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AC merupakan barang elektronik yang kapan pun bisa mengalami kerusakan, 
seperti halnya barang elektronik lainnya. Banyaknya kerusakan yang terjadi pada AC 
terkadang membuat teknisi kesulitan untuk mendeteksi. Dengan aplikasi deteksi 
kerusakan AC diharapkan dapat membantu pekerjaan teknisi.  
Dalam aplikasi ini menggunakan penalaran metode forward chainning. 
Metode ini melakukan perunutan maju mencari data atau fakta untuk di proses 
menuju konklusi akhir. menerapkan kaidah produksi dalam bentuk (IF-THEN) jika – 
maka dengan menampilkan pertanyaan penyebab dari kerusakan. 
Berdasarkan aplikasi deteksi kerusakan AC dengan metode forward chainning 
berbasis web di peroleh kesimpulan bahwa aplikasi deteksi AC menghasilkan data 
informasi penyebab kerusakan dan solusi pada AC yang di alami, baik AC outdoor, 
indoor, kelistrikan maupun pada remote AC. 
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